


















A la recherche de l’origine du règlement  
radiotélégraphique international 
~ l’introduction du service pour « amateur » ~
中	野		幸	紀 1
Yukinori Nakano
Les délégations de quatre-vingts pays se sont réunies à Washington pour participer à la 
troisième Conférence Radiotélégraphique Internationale en octobre 1927. «Comme toute in-
vention qui augmente la puissance de l'homme, la radioélectricité peut être employée pour 
le bien comme pour le mal.» C’est une partie du discours présenté par M. Coolidge, Président 
des Etats-Unis d'Amérique. Parmi les nombreuses recherches sur les résultats de cette con-
férence, il est difficile de trouver des documents qui mettent en lumière l’importance de la con-
tribution du secteur privé et des radio-amateurs sur l’allocation internationale des ondes radio-
télégraphiques. L’amateur radiotélégraphique est une personne individuelle dûment autorisée, 
s'intéressant à la technique radioélectrique dans un but uniquement personnel et sans but lucra-
tif. C’est la première tentative révolutionnaire de faire entrer en scène l'individu dans un cercle 
habituellement réservé à l’autorité, aux grosses compagnies télégraphiques ou au corporatisme 
académique. Comment l’amateur de radio a réussi à se faire une place au niveau international? 
C’est la question que nous nous posons ici. Les archives officielles de l’UIT et aussi les articles 
de recherches socio-économiques, diplomatique et aussi dans le domaine du droit international 
ont été étudiés et traités dans cet article.
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2) Les stations côtières soit tenues de recevoir et de 
transmettre les télégrammes originaires ou à destina-
tion des navires en mer sans distinction des systèmes 


































































































Convention radiotélégraphique international 
<Article 3>
Les stations côtières et les stations de bord sont 
tenues d'échanger réciproquement les radiotélé-
grammes sans distinction du système radiotélé-














Convention télégraphique internationale de Saint-
Pétersbourg (1875) <Article 1er>
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appliquer les dispositions de la présente Convention 
dans toutes les stations radiotélégraphiques - 
stations côtières et stations de bord - ouvertes au 
service de la correspondance publique entre la terre 
et les navires en mer qui sont établies ou exploitées 
par les Parties contractantes.
Elles s'engagent, en outre, à imposer l'observation 
de ces dispositions aux exploitations privées autori-
sées, soit à établir ou à exploiter des stations côtières 
radiotélégraphiques ouvertes au service de la corre-
spondance publique entre la terre et les navires en 
mer, soit à établir ou à exploiter des stations radioté-
légraphiques ouvertes ou non au service de la corre-








































































































































































Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à 































20	 Bureau	International	de	 l’Union	Télégraphique	（1933）,	«Conférence	Radiotélégraphique	Internationale	de	Madrid	（1932）»,	p.6	 l.27-30,	
article	14.
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1» 	Régime juridique des ondes. - Droits de l'émetteur 
et du récepteur. — Contrôle de l'État
2» 	Réglementation internationale des longueurs 
d'onde
3» 	La propriété artistique et littéraire et les émis-
sions radiotéléphoniques. 
- Droits d'auteur. - Intérêts des artistes exécutants. 
- 	Droit de priorité d'exploitation des informations 










21	 EEMAN氏は元大陪審裁判官のひとり。出典はPremier	Congrès	 juridique	 international	de	T.S.F.,	P.5	 l.12-22,	ÉTIENNE	CHIRON,	
ÉDITEUR	（1925）である。
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（原文）Règlement Intérieur de la Conférence.
ART. 5. - La langue officielle de la Conférence 
est le français. Toutefois, et sur la demande de 
l'Administration présidente, comme mesure excep-
tionnelle, il est permis d'employer la langue anglaise. 
Il est recommandé aux Délégations d'user de cette 
faculté avec discrétion. Les déclarations, observa-
tions, ou discours prononcés en anglais sont traduits 
immédiatement en français. Ceux qui sont prononcés 
en français sont traduits en anglais seulement à la 
demande d'une Délégation. La langue française sera 
seule employée pour les procès-verbaux et les textes 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































le terme "station expérimentale privée" désigne,
1) une station privée destinée à des expériences 
en vue du développement de la technique ou de la 
science radioélectrique;
2) une station utilisée par un "amateur," c'est-à-dire, 
par une personne dûment autorisée, s'intéressant à 
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personnel et sans intérêt pécuniaire ;
（英語原文（1927年米側全権代表翻訳））
the term "private experimental station" means-
(1) a private station intended for experiments with a 
view to the development of radioelcctric practice or 
science ;
(2) a station used by an "amateur," that is to say a 
duly authorised person interested in raidoelectric 








R A D I O T E L E G R A P H  R E G U L A T I O N S , 
WASHINGTON, 1927.
Art. 5-6.1 § 18.-
(1) Chaque Administration peut attribuer aux 
stations d'amateurs des fréquences choisies dans les 
bandes allouées aux amateurs dans le tableau de 
répartition (§ 7 ci-dessus)
(3 ) Toutes les règles générales f ixées dans la 
Convention et dans ce règlement s'appliquent aux 
stations d'amateurs. En particulier, la fréquence 
des ondes émises doit être aussi constante et aussi 


























































































































































































































































































Armand	Mattelart ,	 20 09 ,	 Histoire	 de	 la	 société	 de	
l’information,	4ème	édition,	la	Découverte
関係条約、UIT事務局資料など
Procès-verbal	de	 la	 séance	d'inauguration.	 p.61,	 l .31-33 ,	
Conférence	 radiotélégraphique	 internationale	 de	
Washington	1927,	Tome	II,	procès-verbal	de	 la	séance	
d'inauguration.
Documents	 de	 la 	 Con férence	 Rad ioté lég raph ique	
Internationale	 de	Washington	 1927;	 Tome1,	 1928 ,	
Bureau	International	de	l’Union	Télégraphique,	Berne
Documents	 de	 la 	 Con férence	 Rad ioté lég raph ique	
Internationale	 de	Washington	 1927;	 Tome2,	 1928 ,	
Bureau	International	de	l’Union	Télégraphique,	Berne
UIT	Archive,	 "Protocol	 final:	 Conférence	 préliminaire	







M. LE PRÉSIDENT. — Le régime français est la 
liberté absolue de réception, sous simple déclara-
tion, et, pour les ressortissants étrangers, c'est 
le régime de la réciprocité diplomatique. Pour 
l'émission, il y a plusieurs catégories, notamment les 
postes d'amateurs et les postes scientifiques. Pour 
les postes d'amateurs et de diffusion scientifique, 
l'autorisation est donnée sous réserve de la limitation 
dans le temps, notamment pour le moment où l'on 








Il y a à peine 30 ans qu'a pris naissance la transmis-
sion de communications au moyen de la radioélec-
tricité. Pendant près de 25 ans, elle a été limitée en 
grande partie à l'usage du Gouvernement, notam-
ment dans la navigation. C'est au cours des cinq 
ou six dernières années que l'emploi général de 
l'appareil de réception radioélectrique dans nos 
foyers ainsi que la construction d'un grand nombre 
de stations de radiodiffusion privées ont atteint un 
développement populaire considérable. Ce qu'il y 
a de plus merveilleux et d'utile dans cette inven-
tion moderne, c'est le service instantané qu'elle 
est à même de rendre dans de vastes régions de la 
terre, par le seul emploi des éléments naturels de 
l'atmosphère comme moyen de transmission. Dans 
la défense militaire, la navigation, le commerce, les 
représentations théâtrales, en musique, et comme 
moyen d'instruction, cette invention joue un rôle 
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Comme toute invention qui augmente la puissance de 
l'homme, la radioélectricité peut être employée pour 
le bien comme pour le mal. Elle peut servir la cause 
d'une entente et d'une amitié entre les peuples et les 
Nations ou être employée pour semer la mauvaise 
volonté et la discorde. Le monde ne profitera de 
l'augmentation de puissance que la radioélectricité 
est à même de lui donner que dans la mesure où elle 
correspondra à un égal développement moral. Votre 
but principal sera d'élever cette grande industrie au 











Nous disposons de grandes stations transocéaniques 
formant des liens entre les peuples en transmettant 
chaque jour des milliers de messages nécessités par 
le commerce et la vie internationale. Même le radio-
téléphone fournit déjà un moyen quotidien de conver-
sation entre le continent de l'Amérique du Nord et 
l'Europe. J'ai appris, en outre, que l'établissement 
de communications est projeté entre l'Allemagne 
et l'Amérique du Sud ainsi qu'entre les Pays-Bas et 
l'Asie. La science nous a donné un enfant merveil-
leux, la radiodiffusion, au moyen de laquelle, pour 
la première fois dans l'histoire de l'humanité, la 
voix d'un orateur, au moment même où il parle, est 
entendue par des millions de personnes éloignées les 
unes des autres. De longs programmes comprenant 
des nouvelles, des informations, des communica-
tions instructives et récréatives sont diffusés non 
seulement à l'intérieur de nos Pays, mais aussi, de 
plus en plus, à travers nos frontières. La radioélec-
tricité aide l'aviateur à garder le contact avec la 
terre et le guide vers sa destination. Des milliers 
d'opérateurs-amateurs effectuent des communica-
tions internationales réciproques en vue d'essais et 
d'expériences. Leurs messages sont transmis d'un 
Pays à un autre, sur une distance souvent égale à la 
moitié de la circonférence du globe terrestre. Nous 
sommes en train d'expérimenter la reproduction des 
photographies à grande distance, à travers terres 
et mers, et quelques-uns d'entre nous ont même vu 
des objets en mouvement par télévision, laquelle 
supprime toute distance tant pour la vue que pour 
le son. L'application primitive de la radioélectricité 
aux communications avec les navires a pris une 
extension considérable. Le radiogoniomètre est d'un 
emploi général. Grâce à l'utilisation croissante de la 
radioélectricité en mer, les pertes de vies et de biens 
ont énormément diminué. Le fait que le fardeau des 
assurances maritimes pesant sur le monde a beau-







1927,	 publiés	 par	 le	Bureau	 international	 de	
l'Union	télégraphique,	p.63	（Tome	II））
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